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Concede insignia de preferencia al Comand. Gral- de la División Naval.
—id. Gran Cruz del M. N. al Ord. de La clase D. R. San Ftomán.
SecretariaMilitar.
Ronolviendo consulta referente á negarse los individuos de marinería á
firmar las correcziones que se les imponen.
Personal.
Nombra Ayud. personal del Gral. Ferrándiz al T. de N . D. J. Espino
E . —Destin.) del T. de N. D. J. Jaspe.--Autoriza para navegar en
,raiques mercantes y concede excedencia a 1 T.
de N. D. M. NCIfiez.—
Desestima instancia del T. de N. D. M . Fernández. — Destino del T.
de N . de la E. de R. D. NI . Rarnirez.
— Excedenci al Alf. de N. D.
111. Domír;guez.-1d. del íd. D. A. García.— Nombrando Comisario
del Arsenal de Cartagena al Ord . D. T. C. 'Zoca, en relevo de D. L.
H. Solás.-1d id. Inter. de Palma de blallorca á D. F. Romero
Desestima instancia del C. de N. de 1.8. D . J. J. Marassi.—Id. del
C. de N. D. A. Rivas. — Id. del id. D. M. SAT-id1(z — Concediendo
dos: meses de! licencia por enfermo al , id. id. D. E. Sobredo. — Id.
tres id. id. al Mag. M. de 1.a clase de la Armada D. 1. G. Pazos
Id. ingreso en la escuela del Cuerpo para cursar los estudios para Mag.
151. de 2a clase al 3." D. A. R. Rasines.—Dera.ina 4 la Sección de
Ferrol al tercer Contre. D. Pargas.— Fija fecha para los exáme
nes para Ctres —Concediendo licencia por et,felano al Maestro Mayor
de manturas de Cádiz D. G. Vest y Rif. Dispone se devuelvan al
inscripto F.Vaamonde las 1.500 ptas. que entregó para re.limirse del
serv;cio. -Betiro al fogonero 3. Blanco. — Manifiesta la satisfacción que
ha producido las simpatías existentes entre los distintos Cuerpos Mili
tares de la Nación.—NiPga mejora de recompensa al Cap. de 1. de M.
D. J. Pery —Recompensa por el salvamento del buque inglés «Pro
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder al Comandante Gene
ral de la División Naval de Instrucción, Ca
pitán de Navío de primera cl-,.se de la Arma
da D. Enrique Santaló y Saenz de Tejada el
uso de insignia de preferencia de que trata
el artículo septimo del Real Decreto de seis
de Octubre de mil ochocientos ochenta y
seis, mientras permanezca en los puertos
extranjeros que, con motivo de la comisión
que se le confia, ha do visitar.
tector.—Autoriza al Ofl. 3.° de Oficinas de M. D . J. Nieto, para
publicar una obra.
Material.
Aprobando los inventarios de las instalaciones de energías eléctricas
del
Dique, Parque pAstillero del Arsenal de Ferrol. — Determinando la
clase y condiciones de los zines electrógenos para las calderas de los
buques.—Disponiendo que el Comand. de M. de Tenerife, formule
presupuesto para la adquisición en aqu?1 puerto -de una falna —Auto
rizando la instalación de una línea telefónica entre la Algameca y la
Central de Cartagena . —DisponieLdo que loa relojes de bitácora, ad
quiridos sin lántia ni campana, se utilicen en los buques á que se refiere
la R O. de 26 de Febrero de 1904.—Id . que la Junta Facultativa de
Artilleíía, facilite á las Estaciones torpedistas el papel reactivo que es
tas pidan.
Intendencia.
Disponiendo que el Negociado 1.° de la Intendencia pase á ser
Circulares y disposiciones.
Peronal excedente del Cuerpo de Condestables. — Destinando dos Con
destables á la Inspección Gral. de Artillería del Ministerio.—Conce
de la separación del servicio al artillero de mar A . Lagcs.—Deja, sin
efecto el ingreso en el servicio del artillero de mar L. P. Rey.—Corro
bora tel 'grama referente á un marinero.—Circular interesando antece
dentes de un soldado.—Destinando á la Compailía de ordenanzas, .pa
ra cubrir vacantes, á los soldados F. B. Galcerán y A P. Mora.--
Relativa á infermaciones para el proyecto de reglamento de guarda
pescas.—Circulando reglamento para la conservación y almacenaje de
pólvoras sin humo.
Anuncios.
Dado en San Sebastián á dieciocho de
Agosto de mil novecientos cinco.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Miguel 'Villanueva y Gómez
-
A propuesta del Ministro de Marill de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al Ordena
dor de primera clase de la Armada Don Ro
drigo San Román y Montero.
Dado en San Sebastián á dieciocho de
Agosto de mil novecientos cinco.
ALFONSO
El .)iirtIstro de marina
Miguel 'Villanueva y Gomez.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 1.199, en la que formula consulta scbre el modo
de suplir p evitar la negativa de algunos marinercs
que sabiendo firmar niéganse á hacerlo al pie de las
notas de las correcciones que se lcs imponen, pretextando que no las merecen ó que no han dado mo
tivo para ellas, originando esta negativa al Ayudan
te Mayor del Arsenal la duda de si constituirá delito,
estimando V. E. que nó por lo que no se incoa proce
dimiento alguno y propone que se sustituya dicha
firma por la de dos testigos; considerando que sien
do delito ó falta toda acción ú omisión voluntaria pe
nada por la Ley no cabe dar semejante calificación á
más hechos que los comprendidos en el Código penal
de la Marina de guerra, ó en el del fuero común; y
considerando que en el artículo 57 de la Ley de En
juiciamiento militar de Marina se previene, que cuan
do la persona Citada notificada ó emplazada, no- qui
siere firmar lo harán dos testigos buscados al efecto,
procedimiento que debe emplearse en casos como el
de la consulta, supliendo:así la omisión.`que se advier
te en la regla primera de las contenidas en la tleal
orden de 14 de Enero de 1905:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien acordar se
manifieste á V. E., que debe entenderse la expresada
r e4)1a 1.* de la antedicha Real orden en el sentido
e xpuesto y que es acertado el criterio adoptado por
V. E.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
Ni. E. muchos años.—Madrid 17 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
--~1111141~~.---
CUERPO GEYEIldid rE LA ARMADA
Excmo. Sr.: A propuesta del Director General de
Ja Marina Mercante Capitán de navío de 1.6 clase
D. José Ferrandiz y Niño:
S. M. el Rey (q. D. g ) de conformidad con lo in-,
formado por esa Dirección del Personal ha tenido á
bien nombrar para el destino de Ayudante personal
del expresado Oficial General al Teniente de navío
D- José Espinosa y León.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aros,—Madrid 17 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Algeciras al Teniente de Navío D. Jenaro Jaspey Moscos° en relevo del Oficial de igual empleo Don.
Fernando Grund y Uodriguez que quedará en situación de excedente forzoso á cobrar sus haberes porla Habilitación de la provincia máritima de Malaga.De 'leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. sr.: S_ M. el Rey (q D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección ha tenido ábien autorizar al Teniente de navío D. Manuel Nuñez
y Dziado para que con arreglo á lo que determinala Real Orden de 14 de Julio de 1902 pueda navegar
en buques memantes, quedando en situación de ex
cedencia forzosa á cobrar sus haberes por la Habilitación de la provincia *de Málaga, siendo al propiotiempo la voluntad de S. M. sea relevado en lu des
tino de Ayudante de la Comandancia de Marina de
Málaga por el Oficial de igual empleo D. José Monte
ro y Reguera.
De Real 5rden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Gr'enerai del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. de conformidad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien desestimar la instancia del Teniente de navío
D. Manuel Fernández Almeida, en solicitud de pro
rroga en su destino de Ayudante del Distrito de Bar
bate, por estar dispuesto que los destinos se cubran
dentro del més á la -fecha que cumplan, en cuyo plazodeben ser solicitados. '
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 17 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento .de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito Marítimo de Mu
ros, al Teniente de Navio de la Escala de Reserva
D. Manuel Ramirez de Cartagena y Pérez, en relevo
del Alférez de Navío de la propia Escala, D. Moises
Dominguez y Amores, que cumple el 31 del corriente
el tiempo reglamentario de su desempeño con la pró
rroga que se le concedió.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V.E.muchosAños.
—Madrid 17 d. de 1905..
MIGUEL VILL ANU EvA.
Sr. Director del Personal.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
-
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Alferez de Navio de la Escala de
Reserva, D. Moises Dominguez y Amores al entregar
la Ayudantía de Marina de Muros, quede en situa
ación de excedencia forzosa para la Península debien
do cobrar sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---..Madrid 17 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar interinamente al Alferez de Navío Don
Antonio García Berdoy para relevar en el destino de
Ayudante del Distrito Marítimo de Benidorm, al Te
niente de Navío de la Escala de Reserva D. Vicente
Roig y Llorca, que en primero de Septiembre próxi -
cumple los seis años de su desempeño.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
mien:o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CI7E11P0 ADENISTRITIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
o propuesto por V. E. ha tenido á bien nombrar Co
misario del Arsenal de Cartagena, al Ordenador de
Marina, D. TomásCarlos Roca en relevo del de igual
empleoD. Leopoldo II. de solas que por ascenso debe
cesar en dicho destino.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 10 de Agosto de 1905.
1\11GruEL VILLA.NUEVA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
41>
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia. General, ha tenido
á
bien nombrar Comisario Interventor de la provincia
marítima de Palma de Mallorca, al Contador de Navío
de 1.° clase D. Francisco Romero y Garriga, en relevo
del de igual empleo D. Juan Soler Espiauba.
De Real orden lo manifiesto á V. para su noticia
y efectos consiguientes, —Dios guarde á V . E.muchos
años.—Madrid 11 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
1••••••■•••010~.......•
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia que promue
ve el Contador de Navío de 1.° clase D. José J. Isla
rassi, en súplica de que se haga extensiva á Marina
la Real orden de Guerra de 20 de Marzo de 1890, por
la que se conceden ánticipos de pagas á los Jefes y
Oficiales:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General—se ha servido resolver
que mientras no exista crédito en presupuesto con
signado para dicha atención, no es posible acceder á
lo que se solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos—Dios guarde á V E.
muchos años.—Madrid 11 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el Contador de Navío D . Alejandro Ri -
vas, en solicitud de pasar al Cuerpo de Artillería, co
mo agregado, con arreglo á lo prevenido en Real or
den de 15 de Julio últiaio:
El Rey (g. D. g.), considerando que, si bien el re
ferido oficial reune las condiciones necesarias para
ocupar el destino que solicita, no se halla hoy en ap
titud de ser nombrado para el mismo, por estar des
empeñando fuera de la capital del Depart miento,
otro destino de Habilitado que tiene duración deter
minada, y teniendo en cuenta además, la Soberana
disposición de 20 de Abril de 1903, que previene no
sean relevados los habilitados sin causa 'justificada 6
hasta que cumplan su tiempo reglamentario, ascien
dan ó les corresponda embarcar, se ha servido resol
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ver, de conformidad con lo propuesto por esa Inten
dencia General, que se tengan presente los deseos
del interesado, por si fuera posible acceder á ellos
al cesar en su actual destino, bien por cumplir en él
su tiempo reglamentarie, bien por permuta con cual
quier otro oficial de su empleo que la desee, en la
seguridad de que le sería concedida en vista de lo
excepcional del caso.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
ahos.—Madrid 11 de Agcsto de 1905.
IliGuEr. VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1■11.10.11111110~.~..
Exmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), de la
instancia que promueve el Contador de Navío D. Ma
nuel Sanchez Lorduy, en súplica de que se le confiera
el destino de Habilitado del Depósito de marinería
del Arsenal de la Carraca, por creerse con mas dere -
cho para desempeñarlo que el oficial recientemente
nombrado para el mismo, ei Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por esa Intendencia General, ha
tenido á bien desestimar dicha instancia, por consi
derar muy fundadas las razones que tuvo el Capitán
General del Departamento para aceptar la propuesta
que le hizo el Intendente á favor del Oficial que ac
tualmente ocupa el referido destino.
De Real orden lo digo á y. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos
año.—Madrid 11 de Agosto de 1905.
1\IIGIJEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz*
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien conceder dos meses de licencia por en
fermo para Coruña, Lugo y Pontevedra, al Contador
de Navio D. Ramón Sobredo, y aprobar el anticipo
que de la misma le ha autorizado el Capitán General
del Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes—Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrid 11 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUERPO DE MAQUIVLSTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1 910,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando instancia del Maquinista Mayor de 1. clase
de la Armada, D. Ignacio González Pazos, en solici
tud de tres meses de licencia por enfermo para Lugo
NIondariz y Ferrol:
s. M. el Rey (ci. D. g.),—do acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General,—ha tenido á bien
acceder á la solicitud del interesado.
De Real orden lo participo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gYena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 808, del Comandante General de la División
Naval de Instrucción, remitiendo in.stancia del tercer
Maquinista de la Armada D, Antonio Ilequejo Rasi
nes, en solicitud de pasar á hl Escuela del Cuerpo
con el fin de cursar los estudios para Maquinista
Mayor de 2 .a clase:
s. M. el Rey (g. D. 0.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa inspección General y con arreglo á lo
dispuesto en Real orden de generalidad de 27 de Ju
rijo de 1901 (B. O. núm. 73 página 645)—ha tenido á
bien acceder á la selicitud del recurrente, por tener
cumplidas las condiciones de embarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su a noci
miento, y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante Ge,neral de la División Naval de
Instrucción.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (g. D. g.) teniendo en
cuenta que el tercer Contramaestre de la Sección de
í Cartagena, con destino en el crucero Extremadura
1' Bartolomé Vargas García, reune las condiciones señaladas en el punto 1:' de la Real orden de 29 delpasado (B. O. núm. 88), ha tenido á bien destinarlo
á la Sección de D'erre', debiendo la superior autori
dad de este Departamento destinar al de Cartagena
al de igual clase que le corresponda, según el punto
3.0 de dicha Soberana disposición, dando cuenta á
este Centro á los efectos oportunos.
De Real orden lo digo á V. E. á los efectos co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales- de los Departamento do
Cartagena y Ferro].
Sr. Comandante General de la Diviaión Naval de
Instaucción.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
esa Dirección y con el fin de evitar los perjuicios que
con arreglo al artículo 26 del Reglamento pudieran
causarse á los interesados:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los exámenes que se han de verificar para Con
tramaestres de la Armada, sean en 10 de Septiembre
próximo, como fecha única para todos los Tribunales
que se formen.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.




Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cádiz núm. 2707 de 2 del corrien
te, en la que acompaña instancia del Maestro Mayor
de Monturas del Arsenal D. Guillermo West• y Rif, en
súplica de que se le conceda dos meses de licencia
por enfermo para la Península y el extranjero, y cer
tificados de los profesores de Sanidad:
M. el Rey (q. D. g ), en vista de lo informado
por esa Inspección General de Ingenieros, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, debiendo atenerse en
cuanto á sueldo á lo establecido en la contrata para
este caso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á . E. muchos años.
Madrid 17 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLA.NUEVA
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.....~111~111~■
MAIIINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Capitán General de Ferrol n.° 556 de
29 de Marzo último, con la que cursa expediente pro
movido por Fernando Vaamonde Lema, padre del
inscripto José Vaamonde Guillan del trozo de Villa
garcia, solicitando la devolución de las mil quinien
tas pesetas que entregó para redimir á su citado hi
jo del servicio activo de la Armada, toda vez que ha
sido declarado excedente de cupo por haber ingresa
do en el serlicío activo otro de numero anterior:
pone el articulo 80 de la vigente Ley de recluta
miento para la Marina,
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento efectos oportunos y en cumplimiento á lo pre
venido por la de ese Ministerio de 24 Enero de 1887
sobre el particular.
Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 7 de
Agosto de 1965.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-4111111111•----.-
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada del 4 del corriente,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Ll Capitán General de Marina del De
partamento de Ferrol, en 5 do Agosto de 1904, remi
tió á este Consejo Supremo la adjunta documentada
instancia promovida por el fogonero Je 1 • clase licen
ciado por inútil José Blanco Berca, en solicitud de re
tiro.—Pasado el expediente al Fiscal en 22 de Julio
último, expuso lo que sigue:—El Fiscal dice: que el
fogonero de U' clase de la Armada, José Blanco Ber--
ca, solicita en la adjunta instancia el retiro que le co
rresponda por haber quedado inútil' por accidente for
tuito en acto del servicio.—Del exámen del expedien
te instruido en averiguación de la causa que motivó
ia lesión sufrida por el interesado, resulta; que ha
llándose prestando el servicio de su clase á bordo del
crucero Cardenal Cisneros el día 10 de Octubre de
1902, sufrió una caída que le ocasionó la fractura de
la tibia izquierda, siendo declarado inútil para el ser
vicio en el Hospital de Marina de Ferrol.—La Junta
superior facultativa de Sanidad de la Armada infor
ma, que el interesado sufrió un traumatismo en la
pierna izquierda, que por consecuencia de él se halla
inútil para el servicio de la Armada y que dicha inu
tilidad es de carácter permanente.—En tal virtud -y
con sujeción á lo dispuesto en el art.° 17 título 5.° de
las Ordenanzas de arina, y Reales órdenes de 3 de
Mayo de 1829 y 4 de Junio de 1862, procede que se le
conceda el retiro con !os dos tercios del haber anual
de trescientasnoventa pesetas asignado á los cabos de
mar de 1.a clase en situación de embarcados, ó sean
veintiuna pesetas sesenta y seis céntimos al mes.—La
expresada cantidad deberá serle abonada por la De
legación de Hacienda de la Coruña á partir de 1.° de
Julio de 1904, en que cesó de percibir haberes en ac
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo informa- 1 tivo según se manifiesta por la Intendencia de Marido por la Asesoria General de este \,linisterío—ha teni - na del Departamento cl¿ Ferrol.—Así pudiera manido á bien dit-poner tenga efecto la mencionada devo - festarse con inclusión de la documentada'instancia, al
lución, de las mil quinientas pesetas que se recia- Sr. Ministro de Marina, en satisfacción al informe pe
man, por la Tesoreria de Hacienda de Pontevedra, dido á este alto Cuerpo en Real orden de 3 del pasa
por estar comprendido dicho inscripto en lo que dis- I do mes. Por delegación.—El Teniente Fiscal. le
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derico dt? Madariaga.—Conforme el Consejo en Sala de
Vacaciones (Gobierno) con el precedente dictablen, de
su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinser.a acordada, de Real orden lo partici
po á Y. E. para 1311 cumplimiento.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de Agosto de 1905...
. _MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
ACADEMuS Y EZCUELAS.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice al Sr. Minis
tro de la Guerra lo que sigue:
«Excmo. sr.: Dada cuenta de la comunicación
oficial núm. 1.794. de 22 del pasado Julio, del Capi
tán General de (Jartagena, en la que transcribe oficio
del Comandante del Lepanto, tscuela de Aplicación,
dando cuenta de las facilidades que para la enseñan
za se le han dado por las autoridades y personal del
Ejército, asi como de las atenciones que de los mis -
mos ha recibido:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—me ordena manifieste á
V. E. el agrado y satisfacción con que ha llegado á su
conocimiento esta-prueba manifiesta de la compene
tración y simpatías recíprocas que existen entre los
distintos cuerpos militares de la nación, asi como
que se le den las gracias por su valioso auxilio al per
sonal dependiente de ese Nlinisterio que por modo
tan eficaz ha contribuido á completar la enseñanza
de los Alféreces de Fragata alumnos, á cuyo fin se
remite á V. E. Copia de la comunicación de referen.-
cin, ordenándose además la publicación de esta Real
orden en el BOLETIN OFICIAL de este Ministerio, para
conocimiento y satisfacción en la Marina.----Es tatn
»bien la Soberana voluntad de S. M. que se manifieste
al Teniente de Navío D. Manuel Laulhá y Pavía,
Ayudante de Marina de Ceuta y al Asesor de Rosas
D. Pedro Vives, el agrado con que se ha visto el celo
é interes que han demostrado al prestar sus inteli
gentes servicios al Lepanto, asi como tambien que por
el Capitán General de Cartagena se den las gracias
en su real nombre á los Centros industriales que ha
visitado el personal de la Escuela de Aplicación por
las facilidades que han dado para la enseñanza, y á,
todos los que sin especificar, los encomia por igual
el Comandante del Lepanto.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y fines indicados.—Dios guarde a V. E. muchos
affos.—Madrid 12 de Agosto 'de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sres. Inspectores Generales.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey de la instancia pr.o.
movida por el Capitán de Infantería de Marina, D. Joa
quin MariaPery y Rebollo en súplica de que se le con-.
ceda continuar disfrutando durante su actual empleo
la pensión anexa á la cruz de priniera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco que le otorgó la Real or
den de 1.° de Marzo último (B.- O. nún 27, pág. 220)
siendo primer Teniente, por entender que le és de
aplicación la de 1.* de Marzo de 1877, por que solo
disfrutó de dicha recompet.$a treinta y seis días en
su anterior empleó, y de lo informado por el Centro
Consultivo de la...Armada:
S. M. (q. D4 g.), considerando que la menciona
da condecoración que le fué otorgada en la re
ferida fecha, es suficiente recompensa á los merito
rios servicios que prestó con motivo'de los trabajos
topográficos que verificó en unión de otros oficiales
del propio cuerpo en la provincia de Cádiz y Serranía
de Ronda, ha tenido á bien declarar no ha lugar á 1a
mejora de recompensa que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Agosto de 190i).
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
-.~11111~1~.--
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada, el expediente instruido con moti
yo del salvamento de los tripulantes de la balandra
inglesa Protector; en sesión de 16 de Mayo último
acordó lo siguiente:
•
«Excmo. br.: El Centro en vista de los anteceden
tes é informes que obran en este expediente y tenien
do en cuenta el hecho meritorio y arriesgado que rea
lizaron en el naufragio del buque ingle Protector, el
cabo de mar de 1.a clase Alférez de Fragata gradua
do, Don Antonio de Mora y Gómez, y marineros Es
teban Rebollo Laero, Juan Suero Rodríguez, Antonio
Arjona Sánchez, Ramón Bueno Suero, José Delgado
Cornella, y Fernando Suero Rodríguez, acordó por
unanimidad consultar á V. E. que pudiera conceder
se al primero la cruz de I .• clase del Mérito Naval con
distintivo rojo sin pensión, y la de plata de la misma
orden y distintivo, también sin pensión, á los seis ma
rineros referidos, como comprendidos en el Reglamen
to de recompensas en tiempo do paz.—Asi mismo
acordó que pudieran darse las gracias de Real orden,
al Teniente de Navío de 1.* Ayudante de Marina del
puerto de Santa María D. Manuel Gurri y Vianello, Te
niente de carabineros D. Constantino Fernández Díaz,
auxiliar vista de aduanas D. Joaquín López González,
escribiente temporero D. Manuel 'oto del Campo,
cabo de carabineros Francisco Domínguez Tovollo y
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ventarios de las instalaciones de energía eléctrica del
Dique, Parque y Astillero de aquel arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á
bien apro
barlo.
De Real orden lo digc á V. E. para su conoci
-
miento y efectos consiguientes. --Dios guarde
á V. E.
muchos años.----Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la Comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.525 de 3 de Julio, en que propone se determi ne
de una manera concreta la nomenclatura y dimensio
-
nes con que deben figurar en los inventários
de todos
los buques los zines laminados para calderas
á fin de
establecer un repuesto de previsión que permita ser
vir rápidamente los pedidos:
S. NI. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dis
Excmo. Sr. Corno resultado de la comunicación poner se consignen en los inventarios con la voz de
oficial n.° 31 de 17 de Julio último del Director de «Tantos Electrógenos de zinc laminados para calde
I-Tidrografia cursando instancia del Auxiliar 3.° de ras de 0'.30 X 015 X 0'0 D.,,» los cuales
serán de
Oficinas de N:arina D. José Nieto Alcalde, autor del plancha de zinc laminada, de espesor uniforme y con
manuscrito que acompaña titula& «Extracto de todas sus topes á escuadra, perfectamenta homogéneas
las disposiciones contenidas en el BOLEEN OFICIAL del para lo que se harán todas las pruebas de corte,
ó
Ministerio de Marina correspondientes al primer se- cualquiera que se crea necesaria para adquirir
la
mestre del año actual»,en súplica de que sea declara- certidumbre de que no tienen cquedades, vientos,
ni
do reglamentario para la Armada y se le autorice faltas en su masa, no debiendo tener tampoco grietas
para i mprimir no solo el manuscrito citado sino ni hojas interpuestas 6 adheridas,
debiendo entender
tarnbien los extractos del BOLET1N desde que fué crea- se que el declarar reglamentarios los referidos elec
do y' por trimestres separados los que en adelante se trógenos, no implica el inmediato reemplazo de los
vayan publicando, que no se ajusten á las dimensiones citada,
el cual
S. M. el Rey (q. D . g )—de acuerdo con lo infor- no se efectuará hasta que Sea necesario.
triado por elL Centro Consultivo—se ha servido auto- De Real orden lo digo á V. E para su conoci
rizar al recurrente para iirprimir no solo el manus- miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres Capita.nes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la Divisón Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
carabineros de Infantería Nicolas Expósito, Juan Pi...
na Soler, Angel Martínez Fernández é Isidro López
Crespo y de mar Antonio López Esauvela, por los au
xilios que prestaron en el mencionado naufragio.
V. E. sin embargo, aconsejará á S. Ni. lo que mejor
estime.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el anterior dictamen, de su Real duden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E muchos años —Madrid 4 de Agosto
de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Nlinistro de Estado.
Sr. Presidente .del Centro Consultivo de la Ar
mada.
4Sres. Capitanes Generales de los Departamentos




crito que acompaña á su instancia sino tambien les
extractos del Boletin desde su creación y por trimes
tres separados los que eri adelante se vayan publi
cando, pero sin que se le reconozca ningun otro de
recho, que la autorización que se le concede.
De Beal orden lo digo á V. E. para su cenocimien
to y fines correspondientes —Dios guarde á N/. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Agosto d2h, 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.




Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz núm. 1.891,
de 30 de Mayo último, en la que expone la impres
cindible necesidad de atender al reemplazo de la ex
cluida falúa de la Comandancia de Marina de b`Santa
Cruz de Tenerife, que utiliza el Capitán General de
Canarias para sus visitas oficiales á los buques ex
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Ca- tranjeros, y en vista de quo según informa la Inten
pitán General del Departamento de Ferro], núniero dencia General en el presupuesto vigente no existe
1.233 de 30 de Mayo último, con la que remite los in- ninguna partida á la que se pueda cargar la adquisi
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ción de falúas para las Comandancias de Marina, porlo cual procede incluir en el proyecto de presupuesto
para 1906, la correspondiente para la de Tenerife,
que pudiera ser mas económico adquirir en Canarias,
ahorrando así gasto de trasporte:
s. M. el Rey (g. D. g. )—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner que el Comandante de Marina de Tenerife for
mule presupuesto de costo de una falúa para el ser
vicio de aquella Comandancia.
De Real órdm lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Gidiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente insITuido
sobre la conveniencia de instalar una línea telefónica
entre el cuerpo de guardia de los polvorines de la
Algameca y la central del Arsenal de Cartagena,
cuyo presupuesto por materiales y jornales asciende
á la cantidad de 1.621'90 pesetas; y en vista de la
Real orden de 8 del corriente expedida por el Minis
terio de la Guerra, en que autoriza la instalación de
la línea de que se trata, siempre que al ejecutar la
obra se observen las indicaciones que la Comandan
cia de Ingenieros fije, para el caso de tener lugar cru
ces con las líneas militares ó bien que el ramo de
Guerra tuviese que establecer otras comunicaciones
ó servicios, y quedar además sometida la obra á las
disposiciones vigentes, ó que se dicten en lo sucesivo
sobre construcciones en las zonas polém icas de las
plazas de guerra, fortalezas y plazas fuertes:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor -
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
al Capitán General del Departamento de Cartagena,
para practicar las obras necesarias al establecimiento
de la referida línea telefónica, ajustándose para ello á
las prescripciones de la citada, Real orden; debiendo
afectar su importe al capítulo 18 artículo 2.° del pre
supuesto vigente, concepto «Obras civiles é i ráu
,
licas
De Real orden lo digo á VE. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
1.1111130.-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.996, de 9 de Junio último, en la que manifiesta en
cumplimiento de la Real orden de 25 de Abril (B0LE
T1N OFIZIAL núm. 50 pág. 438) las dificultades sur
gidas con motivo de la adquisición de diez relojes:de
bitácora pedidos por el Director del Observatorio de
San Fernando, y en vista de que según participa el
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, para cam
biar los relojes recibidos por otros provistos de lánd•
tia y campana, es preciso abonar un sobreprecio,
cuyo importe excede de la cantidad disponible en
presupuesto para la atención citada:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido bien resolver que
los cañoneros torpederos, cañoneros y torpederos, á
que se refiere la Real orden de 23 de Febrero de
1904, (B. O. número 38 páginas 263 y 264,) lleven los
relojes de bitácora sin lántia ni campana, quelando
modificado el cargo de derrota de dichos buques en
este sentido, y utilizables, por lo tánto, los diez relo
jes recibidos en el Observatorio sin los accesorios
expresados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la DivisiónNaval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuEnta del expediente instruido
á consecuencia de la comunicación dirijida á este Mi
nisterio por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, con fecha 24 de Mayo último, en la que inser
ta oficio del Jefe de la Estación torpedista, interesan
do la adquisición por cuenta de su fondo económico,
de cien tiras de papel, seri' sibilizado al cloro yoduro
de zinc almidonado, para los ejercicios de reconoci
miento de algodón pólvora, cuyo reactivo prepara el
laboratorio central de Artillería:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo ha tenido á bien re
solver lo siguiente:
1.0 Que se autorice. á los Jefes de las Estaciones
torpedistas para pedir directamente á la Junta Facul
tativa deArtillería el papel reactivo que les sea indis
pensable para las pruebas de sus explosivos.
2.° Que el personal de las estaciones torpedistas
deberá practicar todos los reconocimientos que consi
dere necesarios para asegurarse del buen estado de
los explosivos á su cargo sin perjuicio de que, si es
tos presentasen caracteres de descomposición, acuda
á las Comandancias de Artillería de los Departamen
tos ó á la Junta Facultativa del Ramo, para que,
con los mayores elementos de aue dispone, pueda
apreciar con seguridad el estado de los explosivos, á
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fin de reemplazarlossi á ello hubiere lugar y
, 3 ° Que por la citada Junta Facultativa de Arti
llería se facilite con cargo á material de experiencias,
todo el papel reactivo cine las Estaciones torpedistas
neceiten para reconocimiento de explosivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Caatagena.
Sr. Comandante General de la División Naval.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Intendente General de Marina.
•411.~
INTENDENCIA
Excmo. Sr. : No correspondiendo ya al Negociado
1.0 de esa Intendencia General la formación de los
presupuestos de material ni la distribución do crédi
tos á los Arsenales, per haber pasado la primera á
otro negociado de la misma Intendencia y la segunda
á la Dirección del Material: y habiéndose agregado
al Negociado 2.° la Contabilidad y Estadistica de los
enganchados qua actualmente sustituyen á la Conta
bilidad que llevaba el extinguido Consejo de Reden
ciones en la parte referente á la Marina y la Admi
nistración Militar en lo concerniente á la tropa:
El Rey (g. D. g.) de conformidad pon lo propues
to por V. E. ha tenido á bien disponer, se cambie la
númeración de dichos Negociados en orden á la ac
tual importancia y trabajo de los mismos; y que en
su consecuencia, se considere como Negociado 1.° el
de Haberes activos y pabivos, y como 2.° el de Con
tabilidad del Material; debiendo ser desempeñados,
con arreglo á la vigente plantilla, por un Ordenador
y un Comisario respectivamente.
De Real orden lo digo á Y. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E mu
chos años,—Madrid 11 de Agosto de i905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del personal del Cuerpo de Condesta
bles, que en el díade la fecha se encuentra en la




D. Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio Rodríguez González.
» Enrique Montoro
» Pedro Martínez Gascón.
• Manuel García Borja.
Ercedentes forzosos
SEGUNDOS CONDESTIBLES
D . José Sierra Casal.
» Salvador Fernández Tenreiro.
» Francisco Plana Fernández.
» Francisco Ruíz García.
» Domingo López Egea.
» José Delmás Giner.
Excedentes voluntarios
TERCEROS CONDESTÁBLES
D. Eugenio Egea, Urraco.






D. José Dominguez Otálora,.
José Bedoya Pérez.
D. Antonio López González
Luis Naya López.
José Montes Rodríguez.





Alfonso de Juan Campillo.
Francisco Castillo Serra,
















D. José Segura Sande.
Nicanor González Díez.
Aquilino González Díez.
D. Cárlos Gómez Vila.









Madrid 11 de Agosto de 190b.
El Inspector General de Artillería
Maximiano Garcés de los Fayos
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Excmo. Sr.: Para cubi ir las vacantes de Condes
tables que según- plantilla existen en las oficinas de
esta Inspección General, el Sr. Ministro del Ramo se
ha servido disponer sean pasaportados para esta Cór
te, el Condestable ISlayor de 2 D. Manuel Martínez
Palomino y el tercero José Feu Martín, que pertene
cen á la Sección de ese Departamento.
Lo que de orden de dichor. Ministro tengo el ho
nor de comunicar á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á y . E. muchos años. Ma
drid 18 de Agosto de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Marirftiano GarceY de losRayoExcmo.Sr. Capitán General del Departamento deCádiz.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede la separación del sevicio, prévio el reintego de la parte pro
porcional del importe del vestuario que corresponde,al artillero de mar de 1.° ciase del crucero Carlos V.
Angel Lago Rey, por no convenirle al interesado
servir en expectación ni existir vacante de engan
chados.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de poner en conocimiento de V.E. como resultado de






Excmo. Sr. Capitán General del Departamento deCartagena.
Lo que-de-Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero V. E. en corroboración.—Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 14 de Agostó-de 1095.
El Director del Personal,
P. O.
Estaban Almada.
Las • unidades del Cuerpo del Departamento • de
Cadiz y Cuadro de Reclutamiento núm. 2, se ser
virán manifestar con urgencia á este Centro si ha
no pertenecido ó pertenece en la actualidad a", algunade las mismas el soldado Cándido Montero García, y
en _caso afirmativo, deberán remitir certificado de
existencia en filas de dicho individuo á la Comisión
mixta de Reclutamiento de Madrid, dando cuenta á
esta Inspecciót, de haberlo asi efectuado.
Madrid 12 de Agosto de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
P. O.
Mariano de A.nitua.
EXCIT1O. Sr.: Para cubrir vacantes en la Compañía
de Ordenanzas de Infantería da Marina en esta Córte,
de orden del Excmo. Sr. Ministro del Ramo, vengo
en disponer pasen destinados á dicha unidad, donde
causarán alta como electivos, los soldados del prin ier
Batallón del tercer Regimiento, Francisco Bacilo Gal
ceran y Andrés Perejuan Moro, que reunen las con
diciones exigidas para continuar sus servicios en la
citada Compañía, procediendo sean bajas en sus ac
tuales destinos y se les pasaporte con la urgencia po
sible para esta arte.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11 de
Agosto de 1905.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se dispone quede sin P. O.
El Inspector General de Infantería da Marina
efecto la concesión del ingreso en el servicio en ex- Mariano de A.Mima.
pectación de enganche por 4 años, hecho á favor del i Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
artillero de mar de 1.a clase Luciano Pablo Rey Ex- de Marina en la Córte.
pósito, con fecha 14 de Marzo último, por no conve- Excmo. Sr. Capitán General del Departamento denirle al interesado el ingreso sin premios y no existir Cartagena.
vacantes de enganche, debiendo reintegrar el importe Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.del vestuario si lo hubiere percibido.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor Excmo. Sr.: A fin de que la Comisión nombrada
de poner en conocimiento de V. E. como resultado de por Real orden de 3 de Junio último (B. O. número
su carta oficial de 2 de Agosto corriente. 81 pág. 723), para el estudio de un proyecto de ReDios guarde á Y. E. muchos años. —Madrid 9 de glamento de Guarda-pescas, pueda empezar sus tra
Agosto de 1904. bajos, y teniendo en cuenta la necesidad que existe
de llevarlos á cabo á la brevedad posible para cortar
de raíz las infracciones á los reglamentos de pesca,
que continuamente se denuncian; ruego á V. E. de
orden del Señor Ministro del ramo, se sirva ciar las
oportunas órdenes para que las Comandancias de la
comprensión de ese Departamento, remitan, con la
Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á mayor urgencia, la información á que en dicha Sobe
V. E. lo que sigue: rana disposidón se hace referencia; debiendo cada
«Sirvase V. E. ordenar sea pasaportado para esta una de ellas manifestar el número da guarda-pescas
Corte con destino Museo Naval, marinero Ricardo 1 que consideren necesarios para la más eficaz vigi
Lafuente de la Comandancia de Marina de Bilbao.» i lancia.
El Director del Personal,
P. O,
Esteban 4 inzeda.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol,
Excmo. birle Intendente General de Marina.
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Al propio tiempo tengo el honor de_manifestarle
la conveniencia de que las referidas Comandancias
remi-tan su:; trabajos directamente á esta Dirección,
para mayo-r rapidéz.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Agosto de 1905.
El Director General de la Marina Mercante,
José lierrandiz.
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa-,
tuentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: Con objeto de que exista en los Ar -
chivos de los buques y dependencias de la Marina
para poder ser consultado en cualquier momento, el
Reglamento para la conservación y almacenaje de las
pólvoras sin humo, aprobado p3r Real orden de 20 de
Junio último; (B. O. número 76 página 648) en el que
además se insertan cuantas disposiciDnes conviene
tener presente para su aplicación; de orden se! Señor•
Ministro se remite á V. E. el número de ejemplares
que en 2.• hoja se reseñan para la distribución que
en ella se señalan.
Dios'guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Agosto de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Maximiano G'arcés de los Fayos.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.




Comándancia General del Arsenal
Junta Facultativa de Artillería
Comandancia de Artillería del Arsenal
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Comandancia General del Arsenal 1
Comandancia de Artillería del Arsenal 8
Carlos V.. ...... 5
Lepanto 5
Cataluña 5









Comandancia General del Arsenal.






Marqués de Molins 2
Villa de Bilbao 2
Vasco Nuñez de Balboa 2
TorpederoHabana 2
Marqués de la Victoria 2
Cañonero Mac-Mahón 2
Halcón 2
Comisión en Santa Bárbara 2
Idem en Plasencia 2
Total. 41












Imp. del Miuitnerio de Marina.







Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con /a cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo ano.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas do Infantería de Marina, sin
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legis!ación especiade aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte cle la do Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposicionesForma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al_ precio de diez pesetas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en 1o3 Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde





compilado as las disposiciones legales
d,s más fruti/ente aplicatifin en a Marina militar y en la meroantir





e.' edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tcmos en cuarto
mayor, es de grar utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de ?O pe
setas en laAdministración de este Bo/etin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías <le esta Corte,
=Vil:IR-ESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para írgreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los a:féreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de serviciQ para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo (121 Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 . • •
Id. Id. íd. segundo id. id.
Derecho marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas.
Reglamento de exámenes para maquinistas navales
Estado General de 1905.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armadn
Reglamentos de contratación •
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval
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